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Hani o İstanbullular
Beykoz’dan bir motorla veya Eminönü’nden 
kalkan bir vapurla Yeniköy sahillerine düşmeden 
önce, yazarımızın Yeniköylü dostu Pandeli Vingas’a, 
kütüphanesini kendisine açan Prof. Vasil Stavridis’e, 
aile arşivi ile kitaba katkıda bulunan Athanasios 
Angelidis’e, Heybeliada Ayia Triada Manastırı 
Kütüphanesi’ne, Fener Rum Patrikhanesi’ne 
teşekkürlerine kulak verelim isterseniz. Sonra da, 
uzunca bir süredir yerinde yellerin estiğini 
bildiğimiz bu ve benzeri isimlerin yokluğunun bize 
neler kaybettirdiğini düşünelim hep birlikte. 
Arkasından da, milliyetçi arkadaşlarımız acaba haklı 
olabilir mi diye, neler kazandırdığım hesaplamaya 
çalışalım aynı dürüstlükle. Kazanç hanesinde 
hoyratlık, zarar hanesinde zarafet öne çıkıyorsa 
gönül rahatlığıyla gidebiliriz şimdi o sahile.
Hancının gönül gurbetine...
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